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られているが、そのコレクションには Dīrghāgama 以外にも Prātimoks
̇
a-




ると考えられる写本断簡についての研究を 2011 年 10 月から開始した2。
本稿では、『根本説一切有部律』に属する Vinayavibhaṅga,3 Pāyattikā 第 6
1 このコレクションの来歴や全容などに関しては、HARTMANN & WILLE 2014 を参
照。
2 筆者が研究している断簡の全体像は、生野 2018a を参照。幾つかの断簡は、生
野 2012, 2015, 2016, 2018b, 2019 においてすでに検討した。
なお、『雑阿含経』第 482-483 経に相当するサンスクリット語断簡を扱った生野
2019 において、第 483 経に関連する箇所が『瑜伽師地論』「攝事分」［大正蔵 30
(no. 1579), 852b9-12] にあることについては言及している［生野 2019: 480, 注 7] が、
「攝事分」以外にも「本地分」［大正蔵 30, 300a7-9; YBh 99.13-15; D no. 4035 Tshi




























Sv (TU) 10, 56.13］。




Pāyattikā 第 6 条は、III.2.G 22.17＋III.2.F 6.1＋II.4 という番号を付けら
れた三つのサンスクリット語断簡からなる（250）葉の裏面第 2-10 行と
III.2 F 4.1＋II.7 という番号を付けられた二つのサンスクリット語断簡から
なる第 251 葉の表面第 1-6 行4に認められる。以下に、第（250）葉の裏面、
ならびに第 251 葉の表面第 1-6 行5のローマ字転写を行なう。第（250）葉
裏面の 1 行目から 2 行目の中ほどまでは Pāyattikā 第 5 条に属するが、2
行目の中ほどから Pāyattikā 第 6 条が始まることと、第（250）葉裏面の 1
行目と 2 行目の Pāyattikā 第 5 条の箇所において Pāyattikā 第 6 条にとっ
て参照するべき語句が含まれているので、この 2 行を省略することなくロ
ーマ字転写を行なう。
また、Kośāmbakavastu であるとされてきた Vinayavastu のうちの一つのヴァス
トゥ名が Kośāmbakavastu ではなく Kauśāmbakavastu であるということを SHŌNO


















Sv Ms 3v7 (VinSūVr
̊





Sv (TU) 4, 45.5: Kauśāmbikavastunah
̇
］をここに
補足する。なお、Mahāvyutpatti や Vinayasūtra に現われる Vinayavastu のヴァス
トゥ名に関しては、HU-VON HINÜBER 1997 を参照。
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Folio (250/13)6 : III.2.G 22.17＋III.2.F 6.1＋II.4
verso

























gr[ā]·· ·· ·· ·· + + ///
2 (F 6.1) kkalakasya capalajalpaka[s]ya [a]nāpattir [ā]d[i]-
k[a](II.4)[rmi]kasyeti pūrvavat＊|| || pam
̇
ca[m]ī [pāy]a[t]ti[k]ā •|| ||
b[u]d[dh]o bh[aga]v[ām
̇
] cchr[ā]·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··7 [v]·[n]· + ///














t]·[d] y[ath] · ·· · [m] · ·· ·· ··
·[ā]9 + ///







śrutvā ca punar ā ◯ yus
̇
man[t]am ānandam ām[a]ntra[ya]te |
ki[m] ·[s
̇
a] ānand[ā]nt[e] ārā + + + + + ///



















av[o n]upasampannā[n pu] ·[g]·
[lā]n [p]adaśo dh[armam
̇
] vāca[yan]t[i]·· + + ///












ォリオの次のフォリオには 251/14 とあるので、当該フォリオは 250/13 であると考
えられる。なお、フォリオ番号である 249 や 251 とは別の二次的な番号である 12
や 14 が示唆する意味に関しては、MELZER 2014: 252-256 を参照。
7 この箇所には小さな断片が付着していて、その断片には /// ·· nuj[ñ]ā ·· tā[v
atha] ··/// とある。



















































































samapadam ācā(II.4)ry[a] evam āh[a] | sarv[a]pāpa-
s[y]ākaran
̇
a[m an]·e[v]ā[s]i ·[o] ·[āh]· [saha]m
̇
[sarva] ·[ā] ··
+ + + + ·[i] + + + + ///
10 (F 6.1) + + + + + + + + + + + ·· ··[m
̇
] ·· ·· ·· ·[ā]·· + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + ///
Folio 251/1410 : III.2 F 4.1＋II.7
recto
1 + + + + + + + + + + + + + ·· + + ·· ·· + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ///





u[r] ·(II.7)nupa[s]· [m]p· [n]n[a p]u[d]g· [l]·
[m] ·[n]u ·· ·· ·· ·· + ·· ·· + + + + + + + + + + + + + + + + + +
///


















10 HARTMANN & WILLE 2014: 153 を参照。








panna[s]· ·[ñ]· + ·· [p]· [d]· ··
+ + ///


































5 (F 4.1) vācayaty āp[ad]y· ·· [du] ·[r
̊
























6 (F 4.1) yanikām
̇
dadā[t]i | [a]nāpattir anuśrāvayitvoddiś· + + (II.7)







·[tikā] •|| [||] ///
2．対応する翻訳文献
第（250）葉裏面の 2 行目の中ほどから第 251 葉表面の 6 行目までは
’dul ba rnam par ’byed pa の lTuṅ byed 第 6 条［bKa’ ’gyur; C Cha
294b7-297a4, D Cha 259a7-261a6, F Cha 339b7-342a8, H Cha 362a5-364b7,
J Cha 257a2-258b6, L Kha 366a6-368b6, N Cha 390a5-393a2, P Je
240a6-241b8, S Cha 254b2-257a2, T Kha 337b3-340a1, U Kha 354a3-356b1］、
ならびに唐・義浄訳『根本説一切有部毘奈耶』巻第二十六「與未圓具人同
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[1]
(250v2) Saṅs rgyas bCom ldan ’das
mÑan yod na1) rGyal byed kyi tshal
mGon med zas sbyin gyi2) kun dga’
ra ba na (3bźugs so3) ||
[1.1]
de’i tshe na dge sloṅ drug sde
dag1) (250v3) gaṅ zag rdzogs par ma
bsñen pa dag daṅ1) tshig gis chos
’don par byed de | des kun dga’i2) ra
ba’i mthar sgra mthon po daṅ |3)
sgra chen po skye bo phal po che’i
tshogs kyi sgra lta bu4) ’di lta ste |
dper na5) bram ze rnams bram ze’i
gsaṅ tshig6) ’don pa lta bu daṅ |
rtsis7) mkhan rnams rtsis kyi8) gnas
na smra ba lta bu grag9) par gyur to
||
[1.2.1]
bCom ldan ’das kyis kun dga’i (1ra
ba’i1) mthar de dag gi2)(250v4) sgra
mthon po daṅ |3) sgra chen po skye
bo phal po che’i tshogs kyi sgra lta
bu de gsan to ||4)
[1.2.2]
gsan nas kyaṅ tshe daṅ ldan pa Kun
dga’ bo la bka’ stsal pa |1) Kun dga’
bo2) kun dga’i3) ra ba’i mtha’4) na
sgra (5 mthon po5) daṅ6) |7)(8 sgra
chen po skye bo phal po che’i8)
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dper na2) bram ze rnams9) bram
ze’i (250v5) gsaṅ tshig10) ’don pa lta
bu daṅ | rtsis mkhan rnams11) rtsis
kyi gnas na smra ba lta bu ’di ci12)
yin | btsun13) pa2) dge sloṅ drug sde
dag gaṅ zag rdzogs par ma
bsñen14) pa dag daṅ15)(16 tshig
gis16) chos ’don par (17bgyid de17)
|18) des kun dga’i19) ra ba’i mthar20)
sgra (21mthon po21) daṅ6) |7)(22sgra
chen po skye bo phal po che’i22)
tshogs kyi sgra lta bu ’di lta ste |
dper bgyi23) na2) bram ze
rnams24)(250v6) bram ze’i gsaṅ
tshig25) ’don pa lta bu daṅ |26) rtsis
mkhan rnams rtsis kyi27) gnas na
smra ba lta bu ’di grag28) par
gyur (29to ||29)
[1.2.3]
Kun dga’ bo1) dge sloṅ dag gaṅ zag
rdzogs par ma bsñen2) pa daṅ3)
lhan cig tshig gis chos ’don par
byed dam | btsun pa1)(4bgyid do4) ||
[1.3]
de nas bCom ldan ’das kyis byuṅ ba
’di daṅ | gleṅ gźi1) ’di daṅ |2) skabs ’di
la dge sloṅ gi3) dge ’dun bsdu ba
(4mdzad do4) źes bya ba la sogs5) pa
sṅa ma (6bźin no6) ||
[1.4]
saṅs rgyas bcom ldan ’das rnams
ni1) mkhyen bźin du rmed2) par
(3mdzad pa ste3) źes bya ba la sogs
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[1.5]
Saṅs rgyas bCom ldan ’das
kyis1)(250v7) dge sloṅ drug sde dag
la smras2) pa | dge sloṅ dag3) khyed
gaṅ zag rdzogs par ma bsñen pa
daṅ4) lhan cig tshig5) gis chos
(6’don par byed pa bden nam6) |
btsun pa3)(7mad do7) ||
[1.6]
Saṅs rgyas bCom ldan ’das kyis dge
sbyoṅ gi tshul ma yin pa |1)(2 rjes
su2) mthun3) pa ma yin pa |1) ruṅ ba
ma yin pa |4) tshul daṅ mthun5) pa
ma yin pa de ni6) rab tu7)(8byuṅ bas
bya ba8) ma9)(10yin no10) źes rnam
par smad pa11)(12mdzad do12) ||
[2.1]
de nas bCom ldan ’das kyis1) rnam2)
graṅs du mas rnam par smad nas |3)
dge sloṅ rnams la bka’ stsal pa | dge
sloṅ dag4) de lta bas na5) phan yon
bcu yaṅ dag par gzigs pas6) ’dul ba
la ñan thos rnams7) kyi bslab8) pa’i
gźi bca’ bar bya ste9) źes bya ba la
sogs10) pa sṅa ma (11bźin no11) ||
[2.2]
ṅa’i ñan thos rnams kyis ’dul ba la
bslab pa’i gźi ’di ltar gdon par bya
ste |
[2.3]
yaṅ dge sloṅ gaṅ1) (250v8) gaṅ zag
rdzogs par ma bsñen2) pa daṅ3)













yaṅ dge sloṅ gaṅ źes bya ba ni1)
drug sde ’am |2) gźan yaṅ de lta bu
gaṅ yin pa’o ||
[3.2]
gaṅ zag rdzogs par ma bsñen1) pa
daṅ2) źes bya ba la3) rdzogs4) par
bsñen1) pa ni3) gñis te5) |6) dge sloṅ
daṅ3) dge sloṅ ma’o || de las gźan pa
ni7) rdzogs par ma bsñen1) pa’o ||
[3.3]
tshig gis śes1) bya ba ni2) tshig
mñam3) pa daṅ |4) (250v9) tshig sṅa
ba5) daṅ | yi ge mñam pa daṅ |6)(7yi
ge sṅa bas so7) ||
[3.3.1]
ji ltar tshig mñam pas śe1) na |2)
slob dpon ’di skad ces3) sdig pa
thams cad mi bya ste4) źes (5’don pa
na5) ñe6) gnas kyaṅ dus gcig7) tu3)
sdig pa8) thams cadmi bya ste9) źes
’don pa ste |2) de10) ltar tshig
mñam (11pas so11) ||
[3.3.2]
ji ltar tshig sṅa bas śe1) na |2) slob
dpon gyis (3re źig3) sdig4) pa
(5thams cad5) mi bya ste6) źes ma
bton7) par8) ñe gnas9) dge ba phun
sum tshogs10) par bya11) źes ’don pa
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[3.3.3]
ji ltar yi ge mñam pas śe1) na |2) slob
dpon a źes ’don3) pa na4) ñe gnas
kyaṅ dus gcig5) tu a źes ’don pa ste
|2) de ltar yi ge mñam (6pas so6) ||
[3.3.4]
ji ltar yi ge sṅa bas śe1) na |2) slob
dpon gyis re źig3) a źes ma bton4)
par5) ñe gnas a źes ’don pa6) ste | de
ltar yi ge sṅa (7bas so7) ||
[3.4]
chos śes1) bya ba ni2) Saṅs rgyas
kyis3) gsuṅs pa daṅ4) |5) Saṅs rgyas
kyi ñan thos kyis bśad pa’o ||
[3.5]
’don na1) źes bya ba ni2) ’dzin du3)
’dzud4) na’o ||
[3.6]
ltuṅ (1byed do1) źes bya ba ni2) sems
can dmyal ba daṅ |3) dud ’gro daṅ |3)
yi dags4) ṅan soṅ daṅ |5) ṅan ’gro
daṅ6) |7) log par ltuṅ ba dag tu sreg
par byed |8) ’tshod par byed9) |3) ltuṅ
bar byed pa’o || gźan yaṅ ltuṅ ba de
ma bśags śiṅ so sor ma bśags na10)
dge ba’i chos rnams la sgrib11) par
byed pa ste |3) des na ltuṅ (12byed
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[4]
de la1) ltuṅ bar2) ji ltar ’gyur źe na |
[4.1.1.a]
dge sloṅ gis1) gaṅ zag rdzogs par ma
bsñen2) pa la rdzogs par ma bsñen2)
par ’du śes pas tshig3) mñam pas
chos ’don na4) ltuṅ (5 byed du5)
(6 ’gyur ro6) ||
[4.1.1.b]
dge sloṅ gis gaṅ zag rdzogs par ma
bsñen pa la rdzogs par1) ma bsñen2)
par ’du śes pas3) tshig sṅa4) bas chos
’don na5) ltuṅ byed du (6’gyur ro6) ||
[4.1.1.c]
dge sloṅ gis gaṅ zag1) rdzogs par ma
bsñen2) pa la rdzogs par ma bsñen2)
par yid gñis za bas tshig mñam pas
chos ’don na3) (251r2) ltuṅ byed du
(4 ’gyur ro4) ||
[4.1.1.d]
dge sloṅ gis gaṅ zag rdzogs par ma
bsñen pa la rdzogs par1) ma bsñen
par yid gñis za bas tshig2) sṅa bas
chos ’don na3) ltuṅ byed du (4’gyur
ro4) ||
[4.1.2.a]
dge sloṅ gis1) gaṅ zag rdzogs2) par
ma bsñen3) pa la rdzogs par ma
bsñen par ’du śes pas yi ge mñam
pas chos4) ’don na5) ltuṅ byed du
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[4.1.2.b]
dge sloṅ gis gaṅ zag rdzogs par ma
bsñen pa la rdzogs par ma bsñen par
’du śes1) pas yi ge sṅa bas chos ’don
na2) ltuṅ byed du (3’gyur ro3) ||
[4.1.2.c]
dge sloṅ gis gaṅ zag rdzogs1) par ma
bsñen pa la2) rdzogs par ma3) bsñen
par yid gñis za bas (251r3) yi ge
mñam4) pas chos ’don5) na6) ltuṅ
byed du (7’gyur ro7) ||
[4.1.2.d]
dge sloṅ gis gaṅ zag rdzogs par ma
bsñen pa la rdzogs par ma bsñen
par1) (2yid gñis za bas2) yi3) ge sṅa
bas chos ’don na4) ltuṅ byed du
(5 ’gyur ro5) ||
[4.3.1.a]
dge sloṅ gis1) gaṅ zag rdzogs par
bsñen2)(3pa la3) rdzogs par ma4)
bsñen par ’du śes pas tshig mñam
pas chos ’don na5) ñes byas su
(6 ’gyur ro6) ||
[4.3.1.b]
dge sloṅ gis gaṅ zag rdzogs par
bsñen pa la rdzogs par1) ma bsñen
par2) ’du śes pas tshig sṅa bas chos
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[4.3.1.c]
dge sloṅ gis (251r4) gaṅ zag rdzogs
par bsñen pa la rdzogs par ma1)
bsñen par yid gñis za bas tshig
mñam pas chos ’don na2) ñes (3byas
su3)(4’gyur ro4) ||
[4.3.1.d]
dge sloṅ gis1) gaṅ zag rdzogs par
bsñen pa la rdzogs par ma bsñen par
yid gñis za bas tshig sṅa bas chos2)
’don na3) ñes byas su (4’gyur ro4) ||
[4.3.2.a]
dge sloṅ gis gaṅ zag rdzogs par
bsñen pa la rdzogs par ma bsñen1)
par ’du2) śes pas3) yi ge mñam pas
chos ’don na4) ñes (5byas su5)(6’gyur
ro6) ||
[4.3.2.b]
dge sloṅ gis gaṅ zag rdzogs par
bsñen1) pa la rdzogs par2) ma bsñen
par ’du śes pas yi3) ge sṅa bas
chos (251r5) ’don na4) ñes byas su
(5 ’gyur ro5) ||
[4.3.2.c]
dge sloṅ gis gaṅ zag rdzogs par
bsñen pa la rdzogs par ma bsñen
par yid gñis za bas yi ge mñam1)
pas chos ’don na2) ñes (3byas su3)
(4 ’gyur ro4) ||
[4.3.2.d]
dge sloṅ gis1) gaṅ zag rdzogs par
bsñen pa la rdzogs par ma bsñen2)
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par yid gñis za bas yi ge sṅa bas3)
chos4) ’don na5) ñes (6 byas su6)
(7 ’gyur ro7) ||
[5.1]
ldab ldib can daṅ |1)(2smra ba myur
ba2) la ltuṅ ba (3med do3) ||
[5.2]
(1kha ton źur (251r6) gźug pa1) daṅ
|2)(3yoṅs su3) ’drir4) ’jug pa la ltuṅ ba
med do ||
[5.3]
(1rjes su1) bsgrags2) te luṅ dbog3)
pa la ltuṅ ba4)(5med do5) ||
[5.4]
las daṅ po pa daṅ |1) smyos pa daṅ
|2)(3sems ’khrugs pa daṅ3) |4) tshor
ba dag gis (5ñen pa5) la ltuṅ ba med
do ||
[6]
’don pa’i ltuṅ byed de1) drug pa








[1] 1) F adds |. 2) FS gyis. 3) LN b ugso.
[1.1] 1) F adds |. 2) FHP dga’. 3) LNSTU omit |; F omits sgra mthon po daṅ
|. 4) F omits lta bu. 5) FH add |. 6) T tshigs. 7) CJ rtsi. 8) LNTU kyis.
9) DPS grags.
[1.2.1] 1) CDJP ra ba na. 2) LNSTU gis. 3) HLNSTU omit |. 4) F omits
bcom ldan ’das kyis … de gsan to ||.
[1.2.2] 1) LNTU omit |. 2) H adds |. 3) FLSTU dga’. 4) LNU mthar. 5) F
’thos pa. 6) F omits daṅ. 7) FLNSTU omit |. 8) F sgra tshan po che’i.
9) T rnam
̇
s; F omits bram ze rnams. 10) T tshigs. 11) T rnam
̇
s. 12) F
omits ci. 13) T brtsun. 14) F sñen. 15) FLNSTU add |. 16) F tshig gis tshig
gis. 17) N bgyide. 18) FLNTU omit |. 19) CF dga’. 20) CDJP mtha’. 21) T
mthon po po. 22) F che skye bo’i. 23) FP omit bgyi. 24) F omits bram ze
rnams. 25) F tshigs. 26) FLNPTU omit |. 27) FS kyis. 28) PS grags. 29) T
te |.
[1.2.3] 1) H adds |. 2) FS sñen. 3) F adds |. 4) LN bgyido.
[1.3] 1) F b i. 2) FLNTU omit |. 3) F omits gi. 4) N mdzado; FHS add||. 5)
T stsogs 6) LN b ino.
[1.4] 1) LNTU omit ni; H adds |. 2) F smad. 3) F mdzad do ||; S adds |. 4)
FLNSTU omit yaṅ. 5) U lṅa. 6) F b in no ||.
[1.5] 1) S adds |. 2) DHLNSU rmas. 3) H adds |. 4) P dag; FLNTU add |. 5)
T tshigs. 6) F ’don nam. 7) F med do, L mado.
[1.6] 1) FLNTU omit |. 2) LNTU rjesu. 3) CJLNPTU ’thun. 4) CFLNTU
omit |. 5) CJLNPTU ’thun, S ldan. 6) H adds |. 7) F du. 8) T byuṅ ba.





d (＝thams cad)、bźugso (＝bźugs so)
などの縮約表記が見られる。縮約表記に関しては、CSOMA DE KŐRÖS 1834: 21-28 (§
44), EIMER 1983: I 143-177, 184-194＝1992: 53-87, 94-104, 越智 1988, PRATS 1991, 星
2016: 32 を参照。
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[2.1] 1) F kyi. 2) F rnams. 3) CDHJP omit |. 4) H adds |. 5) FH add |. 6)
HLNSTU add |. 7) N rnas. 8) F slab. 9) FS add |. 10) T stsogs. 11) L
b ino.
[2.3] 1) DFHLNU omit gaṅ. 2) F sñen. 3) FLNSTU add |. 4) H adds |. 5) N
byedo.
[3.1] 1) H adds |. 2) FLNTU omit |.
[3.2] 1) F sñen. 2) F adds |. 3) H adds |. 4) FN sogs. 5) F ste. 6) FLNTU
omit |. 7) HLNTU omit ni.
[3. 3] 1) DFHLNSTU es. 2) H adds |. 3) F bsñas. 4) F ||. 5) F ma.
6) LNTU omit |. 7) F yi dge sṅags so, LN yi ge sṅa baso.
[3.3.1] 1) DF e, LS es. 2) FLNTU omit |. 3) H adds |. 4) F adds |, H adds
||. 5) F ’don pha ni, P ’don pa ni; FHLNSTU add |. 6) CJS ñes. 7) FS
cig. 8) F omits pa. 9) FH add |. 10) CDJ ’di. 11) LN paso.
[3.3.2] 1) DF e, LNU es. 2) LNTU omit |. 3) CFJLNTU re ig, P ra ig; H
adds |. 4) LN omit sdig. 5) L tham
̇
d. 6) F adds |, H adds ||. 7) F ston, S
ton. 8) S adds |. 9) H adds |. 10) T tshog. 11) H adds ||. 12) FLNTU omit
|. 13) N baso.
[3.3.3] 1) DF e, LNU es. 2) LNTU omit |. 3) S ’dod. 4) FH add |. 5) FS
cig. 6) U paso.
[3.3.4] 1) CDJP e, F es. 2) LNTU omit |. 3) CFJLNPTU ig. 4) F ton.
5) FLNSTU add |. 6) C omits pa. 7) NU baso.
[3.4] 1) DHS es. 2) H adds |. 3) LN kyi. 4) F ’am. 5) LNTU omit |.
[3.5] 1) CDJP pa; S omits na. 2) H adds |. 3) P pa. 4) DLNSU ’jud, FH ’jug.
[3.6] 1) N byedo; H adds ||. 2) H adds |. 3) FLNTU omit |. 4) H dwags; F
adds daṅ. 5) F omits |. 6) LNSTU omit daṅ. 7) FLNSTU omit|. 8) LNTU
omit |. 9) F omits ’tshod par byed. 10) FHLNSTU add |. 11) S sgribs.
12) LN byedo; H adds ||. 13) LNTU gsuṅso.
[4] 1) T omits la. 2) FLNSTU ba.
[4. 1. 1. a] 1) FLNU gi. 2) F sñen. 3) LNU tshigs. 4) H adds |. 5) T
byedu. 6) LN ’gyuro.
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[4.1.1.b] 1) F omits ma bsñen pa la rdzogs par. 2) F sñen. 3) FHLNTU
add |. 4) F lṅa. 5) H adds |. 6) N ’gyuro.
[4.1.1.c] 1) F omits gaṅ zag, P omits zag. 2) F sñen. 3) H adds |. 4) LN
’gyuro.
[4.1.1.d] 1) T omits ma bsñen pa la rdzogs par. 2) LSTU yi ge, N yi ga.
3) H adds |. 4) LNU ’gyuro.
[4.1.2.a] 1) F gi. 2) L bsñen. 3) FP sñen. 4) J ches. 5) H adds |. 6) LN
’gyuro.
[4.1.2.b] 1) F omits par ’du es. 2) HN add |. 3) LN ’gyuro.
[4.1.2.c] 1) N rdzot
̇
. 2) P omits rdzogs par ma bsñen pa la. 3) T omits
ma. 4) N mñam
̇
. 5) D ’den. 6) H adds |. 7) LN ’gyuro.
[4.1.2.d] 1) F omits ma bsñen par. 2) F yid gñis za bas yid gñis za bas.
3) U yig. 4) H adds |. 5) LNU ’gyuro.
[4.3.1.a] 1) F omits gis. 2) CFH ma bsñen. 3) C par. 4) CFT omit ma.
5) HT add |. 6) N ’gyuro.
[4.3.1.b] 1) F omits bsñen pa la rdzogs par. 2) S pa. 3) H adds |. 4) N
byasu. 5) N ’gyuro.
[4.3.1.c] 1) F omits bsñen pa la rdzogs par ma. 2) H adds |. 3) N byasu.
4) LNU ’gyuro.
[4.3.1.d] 1) F gi. 2) F omits chos. 3) H adds |. 4) FLN ’gyuro.
[4.3.2.a] 1) F ñen. 2) T ’du ’du. 3) FT add |. 4) H adds |. 5) N byasu.
6) LN ’gyuro.
[4.3.2.b] 1) HN ma bsñen. 2) P pa; T omits bsñen pa la rdzogs par. 3) U
yig. 4) H adds |. 5) LN ’gyuro.
[4.3.2.c] 1) F sñam. 2) H adds |. 3) NU byasu. 4) LN ’gyuro.
[4.3.2.d] 1) F gi. 2) F sñen. 3) F omits yi ge sṅa bas. 4) LNU omit chos.
5) H adds |. 6) N byasu. 7) N ’gyuro.
[5.1] 1) LNSTU omit |. 2) F smra ñur ba, LNTU smra myur ba, S sma myur
ba. 3) U medo.
[5.2] 1) F kha don ur b ug pa. 2) LNSTU omit |. 3) LNT yoṅsu. 4) CJ
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’brir.
[5.3] 1) LNU rjesu. 2) F sgrags. 3) FHLNU ’bog. 4) U omits ba. 5) LT
medo.
[5.4] 1) NTU omit |. 2) LNTU omit |. 3) F sems ’khrug, T sem
̇
s ’khrags pa
daṅ. 4) FLNTU omit |. 5) F ñan pa.


















13 チベット訳の ’don par byed は「唱えさせた」と causative の訳として訳すこ
とも可能であるが、「具足していない人たちとともに……教えを唱えさせた」とい





























14 [1.3] は定型句であり、そのサンスクリット文が G 16.8 v6 (Pāyattikā 4) と F
4.1＋II.7 v7 (Pāyattikā 7) に保存されている。
15 GilMs III 1.i.12, ii.9, 37.5-6; 3.94.1-2, etc. を参照。また、平岡 2002: 180 も参照。
16 [2.1] は定型句であり、そのサンスクリット文が G 24.2.1＋F 7.4 v6 (Naissargi-
kā Pāyattikā 6), F 17.2＋5 r7 (Pāyattikā 2), II.2＋G 16.8 v7-8 (Pāyattikā 4), F 4.1＋
II.7.1 v8-9 (Pāyattikā 7) と G 16.3.3 v10 (Pāyattikā 11) に保存されている。
17 [2.2] は定型句であり、そのサンスクリット文が G 24.2.1＋F 7.4＋G 24.3 v7




















(Naissargikā Pāyattikā 6), II.2 v7-8 (Pāyattikā 4), F 4.1＋II.7 v9 (Pāyattikā 7) と G
16.3.3＋F 14.3 v10 (Pāyattikā 11) に保存されている。
18 PrMoSū (Mū/Tib.) 105.3-4:
yaṅ dge sloṅ gaṅ | gaṅ zag bsñen par ma rdzogs pa daṅ tshig gis chos ’don na ltuṅ
byed do ||.








































25 生野 2018a: 70 を参照．
26 後出のサンスクリット文のように、gaṅ zag rdzogs par ma bsñen pa la を「具
足していない人に向かって……唱えるならば」と「唱える」に結びつける可能性も
考えられる。しかし、チベット訳の学処は「比丘が具足していない人とともに……






























































28 (250) v2: (vā)/kkalakasya capalajalpaka[s]ya を参照。








語断簡を参考にして、Pāyattikā 第 6 条に属するサンスクリット語断簡の
検討ならびに復元を行なう。













(250) v3: [1.1] に対応している。この箇所は、（250) v5, 6 を参考にすると、















vācayanti. tenābhūd ante ārāmasyocca-



















29 冒頭にあるこの定型句のサンスクリット文は F 14.2 v6 (Pāyattikā 2) と G 15.7
＋G 16.8 v8 (Pāyattikā 3)、G 25.7 v6 (Pāyattikā 5) にも保存されている。





れているが、（250) v5, 7 では acc. の anupasampannān pudgalān が使われている。
Cf. (250) v6, 8.
31 (250) v6 に基づいてこのように補った。ただし、チベット訳は bram ze
rnams bram ze’i gsaṅ tshig ’don pa、漢訳は「婆羅門誦諸外論」とあり、サンスク
リット語断簡とは少しく異なる。
















(250) v4-6: [1.2.2] に対応している。この箇所は、（250) v3 を参考にする
と、śrutvā ca punar āyus
̇
mantam Ānandam āmantrayate |. kim (e)s
̇
a
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33 この箇所は定型句であり、そのサンスクリット文が II.9.1 v10 (Pāyattikā 3), G
16.8＋II.2 v6 (Pāyattikā 4), F 4.1＋II.7 v7 (Pāyattikā 7) に保存されている。
34 vācayata は正規の語形としては imperative present もしくは injunctive pre-
sent であるが、第二語尾が誤用された indicative present であると理解した；cf.
BHSG § 26.11; Pravr-v (4), Introduction, § 6.25 (＝Pravr-v); SHŌNO 2010, Introduction,
§ 1.3.2.2; F 14.2.2 v10 (Pāyattikā 2); F 19.2.2B4 (Pāyattikā 81); 生野 2016: 825, 注 9.
35 この箇所は定型句であり、そのサンスクリット文が G 16.8＋II.2 r1 (Pāyattikā
3), G 16.8＋II.2 v7 (Pāyattikā 4), F 4.1＋II.7.1 v8 (Pāyattikā 7), G 16.3.3＋F 14.3 v9
(Pāyattikā 11) に保存されている：
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vigarhati Buddho Bhagavān aśrāman
̇
























acc.sg. が使われている。注 32、37 も参照。
37 『根本説一切有部律』に属するプラーティモークシャ・スートラにおける
Pāyattikā 6 のサンスクリット文は、以下のとおりである：







(pannā)[y](a p)[ud]g(a)[l]āya padaśo dharmmam
̇
vācayet pāyattikā • ||.



























なお、Mvy (IF) 8369: samapadoddeśadānam も参照。

















(250) v9: [3.3.1] に対応している。この箇所は、katham
̇
samapadam ?
ācārya evam āha | sarvapāpasyākaran
̇




















svacittaparyavadanam etad buddhasya śāsanam (|| 1).
≈ Uv (Tib.) 28.1:
sdig pa thams cad mi bya ste || dge ba phun sum tshogs par bya ||
raṅ gi sems ni yoṅs su gdul || ’di ni saṅs rgyas bstan pa yin ||.




この詩節に対するパラレルが PrMoSū (Mū/Ba) 55.9-10 (vs. 8) にある。その他の

























































































vācayaty の double acc. であると解し
た。ただし、チベット訳、ならびに漢訳からは anupasampanne pudgale ’nupasam-
pannasam
̇
jñī が期待される；cf. anihite ＋nihitasam
̇
jñī, II.4.1 r5 (Pāyattikā 4), nihite
＋nihitasam
̇







jñī, G 25.7＋II.4.1 r7 (Pāyattikā 4), BHSD s. v. sam
̇
jñin, 4.
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待される；cf. anihite vaimatika, II.4.1 r3, 4 (Pāyattikā 4), nihite vaimatika, II.4.1 r4, 5,
10 (Pāyattikā 4), BHSD s.v. vaimatika, SWTF s.v. vaimatika.









































dadāti42 |. anāpattir anuśrāvayitvoddiś(ati43 |. a)nāpattir










hī pā(yat)tikā46 • || || と復元
することができる47。




dadā[t]i と VinSū, Prāyaścittika
6.4 を参照。
43 anuśrāvayitvā は、動詞前綴りと複合した動詞に-tvā が適用されている；cf.
SHŌNO 2019, 注 89。
44 (250) v2: [a]nāpattir [ā]d[i]k[armi]kasyeti pūrvavat＊を参照。
45 サンスクリット語断簡には、チベット訳における yoṅs su ’drir ’jug pa、漢訳の
「教問」に対応するものが欠けているようであるが、そのうちの yoṅs su ’dri、「問」
に対応する語は paripr
̊
cchanikā-であると考えられる ; cf. VinSū, Prāyaścittika 6.4;
BHSD s.vv. svādhyāyanikā, paripr
̊
cchanikā.
46 (250) v2: pam
̇
ca[m]ī [pāy]a[t]ti[k]ā と II.3 v2 (Pāyattikā 7) を参照。
47 ｢與未圓具人同句讀誦學處」は、パーリ律のみが第 4 条とし、それ以外の律は
第 6 条とする［平川 1994: 56-57, 92-104, cf. PACHOW 1955: 124］。ただし、Mvy (IF)
8369: samapadoddeśadānam は、Mahāvyutpatti の Śuddhaprāyaścittika において第
八番目である。





る48。それゆえ、『根本説一切有部律』Pāyattikā 第 6 条に相応する
Vinayasūtra, Prāyaścittika 第 6 条49 [VinSū Ms 18v4-5 (cf. VinSū (RS)
37.11-15, VinSū (TU) 42.12-18) ＝’dul ba’i mdo; bsTan ’gyur; C Wu
29a1-2, D Wu 29b2-3, G Zu 37b2-3, N Zu 34b4-5, P Zu 33b2-b4]50を以下に
みる。
48 SCHOPEN 2002＝2014: 194-223 と SHŌNO 2010 を参照。
49 VinSū (RS) と VinSū (TU) は、当該箇所を Prāyaścittika 第 5 条として提示す
る［VinSū (RS) 37.11-15, VinSū (TU) 42.12-18］。しかし、VinSū (RS) と VinSū
(TU) は、Prāyaścittika 第 2-3 条の二つの条項に属するスートラ 943 から 953 の次
の paiśunyam までを一つの条項として数えている［VinSū (RS) 36.25-31, VinSū
(TU) 41.30-41］。それらのうちのスートラ 943 から 950 までが Prāyaścittika 第 2





と誤読している）、スートラ 951 から 953 の次の paiśunyam
までが Prāyaścittika 第 3 条の paiśunya-である ; cf. Mvy (IF) 8363-8364。したがっ
て、VinSū (RS) と VinSū (TU) が Prāyaścittika 第 5 条として提示している当該条
項（vācanā）は、実際には第 6 条である。
50 Vinayasūtra に対する注釈書の一つに Vinayasūtravr
̊
ttyabhidhānasvavyākhyāna
＝ ’dul ba’i mdo’i ’grel pa mṅon par brjod pa raṅ gi rnam par b ad pa があり、その
注釈書では C Źu 186a3-b6, D Źu 183b2-184a5, G H
̇





u 214b2-215a8 において Prāyaścittika 第 6 条に対して釈義が施されている。さ







未校訂箇所を Shōno 2018: 418 において取り扱った。













bsñen par ma rdzogs pa daṅ cig car
ram mjug (1thogs su1) ston byed du
gyur pa’i chos daṅ yi ge yaṅ ’don






Sv Ms 28 r5＝C 186a4, D 183b2-3, G 271a3, N 210a7, P 214b3:
samam anupasam
̇
pannena hīnam vā anupasam
̇
pannād＝bsñen par ma rdzogs pa









(Ms srāvaka°) vā＝chos la źes bya ba ni miṅ daṅ tshig gi bdag ñid saṅs rgyas kyis














＝de lta bur gyur pa’i
don ’don pa la ltuṅ byed do.
そのよう（真の導くもの）であるそれ（仏教の教え）を発声する時に、プラーヤシ
ュチッティカがある。












1) Ms anuśrāpya°. Cf. Vinayavibhaṅga,











mi ’dod bźin du grub pa ni ma gtogs
so ||
(1 rjes su1) ñan du gźug par bya
bar ＋’don2) pa yaṅ ṅo ||
1) P rjesu. 2) VinSūVr
̊
Sv [C 186b3, D
184a2, G 271b5, N 211b7, P 215a4] による。
VinSū ’dod.
kha ton źu ba daṅ slob gñer gsod pa
daṅ dmigs kyis ’dri ba yaṅ ṅo ||









（’dul ba rnam par ’byed pa）と漢訳（『根本説一切有部毘奈耶』）、ならび
に Vinayasūtra における関連箇所を参考にして、ヴァージニア州プライベ
ート・コレクションにおけるサンスクリット語断簡（III.2.G 22.17＋III.2.F
6.1＋II.4 と III.2 F 4.1＋II.7）を検討し、それらの断簡が『根本説一切有部




い（ldab ldib can daṅ smra myur ba la ltuṅ ba med do）」と い う 典 籍
（Vinayavibhaṅga, Pāyattikā 第 6 条の［5.1］に対応）に関連すると説明している





とすると、absolutive である anuśrāvya は基本的な機能













absolutive が複合語の前分として用いられる ‘syntactical compound’ の例としては
pratītyasamutpāda- がよく知られているが、そのほかの用例に関しては AiG II,1, §
28. γ, HENDRIKSEN 1944: 157-158, NORMAN 1991: 3-4＝1993: 218-219, 1992: 157, OBERLIES






186b3, D 184a2, G 271b5, N 210b7, P 215a4］。
56 VinSūVr
̊
Sv (BG) 10.12-14 (VinSūVr
̊
Sv (TU) 2, 65.9-12) を参照。
57 VinSūVr
̊
Sv は、ここでも「除いて（ma gtogs so）」が結合されるべきであると
説明している［C 186b3, D 184a2, G 271b5, N 210b7, P 215a4］。
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Summary
Sanskrit Fragments of Pāyattikā 6 of the
Vinayavibhaṅga Belonging to the
Mūlasarvāstivāda-vinaya
SHŌNO Masanori
In October 2000, the late Claus VOGEL and Klaus WILLE undertook research
of Sanskrit fragments corresponding to the Vinayavibhaṅga of the
Mūlasarvāstivāda-vinaya in a private collection of an anonymous collector
from Virginia, United States. However, they stopped in 2003 for personal
reasons. Thereafter, in October 2011 I was entrusted with the task of
identifying and editing the Sanskrit fragments.
This paper investigates Sanskrit fragments of Pāyattikā 6 belonging to
the Mūlasarvāstivāda-vinaya in the private collection in Virginia in order to
provide an edition and a philological analysis of the fragments by
comparing the Tibetan and Chinese translations and other Sanskrit
parallels. A non-canonical Vinaya text, the Vinayasūtra, is transmitted in
Sanskrit as well as Tibetan. This text is essential to understanding Sanskrit
fragments of the Vinayavibhaṅga of the Mūlasarvāstivāda-vinaya. In order
to make Sanskrit text of the Vinayasūtra and examine their contents, a
facsimile edition published by Taisho University is utilized [The Facsimile
Edition of a Collection of Sanskrit Palm-leaf Manuscripts in Tibetan dBu
med Script, ed. Study Group of Sanskrit Manuscripts in Tibetan dBu med
Script. Tokyo 2001].
Buddhism, whilst is Indian in origin, has spread over Asia. Accordingly,
Buddhist literature has been transmitted not only in Indo-European
languages (Sanskrit, Pāli, Gāndhārī, Tocharian and so forth), but also in
classical Tibetan, classical Chinese, and other Asian languages. However,
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only a small part of this literature is preserved in Sanskrit. Hence, new
discoveries of Sanskrit texts make those texts that were previously known
only in Tibetan or Chinese translation available in Sanskrit. The editing of
texts preserved in Sanskrit promotes research on scripts, vocabulary,
grammar, diction, and syntax.
Project Researcher,
International College
for Postgraduate Buddhist Studies
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